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るという論理によって可能となった。コンゴ自由国建国直後の1885年 7 月 1
日付けオルドナンスにおいて⑶，「無主地」（terres vacantes）は国家に帰属す














































































































































































（Salacuse 1987, 5）。しかし，独立した政府の取り組みは第 1点に集中した。






























































































































dan Patriotic Front: RPF）を結成し，1990年に本国に侵攻したことに起因する。
結局内戦は，凄惨なジェノサイドを経て，1994年 7 月に RPF の軍事的勝利
によって終結する。政権の座についた RPF は，土地に対する積極的な政策






































































































des terres et autres biens: CNTB）を設置して調停にあたらせているが，問題解
決には程遠いのが現状である（Ndayirukiye and Takeuchi 2014）。
　2000年の和平協定においても1986年土地法の早期改正の必要性が指摘され




















































⑶　Ordonnance de l’administrateur général au Congo du 1er juillet 1885．条文につ
いては，武内（2014a）参照。
⑷　Décret du 14 septembre 1886．条文については，武内（2014a）参照。
⑸　ベルギー領において，国有地（les terres domaniales）は，1）河床，河岸，
道路，鉄道基底部，港湾等が含まれる「行政財産国有地」（terres du domaine 
public）と，2）行政財産国有地以外の「普通財産国有地」（terres du domaine 
privé）に分けられる。無主地は普通財産国有地に含まれ，政府はそこからセ
ッションやコンセッションを割り当てることができた（Paulus 1959）。









CSK（Comité spécial du Katanga. 特許会社でカタンガ地域の開発にあたる），3）

















































　Ordonnance-loi（no. 66/343）le 7 juin 1966（loi Bakajika）.
　Loi no. 71-008 du 31 décembre 1971 portant révision de la Constitution.
　Loi no. 71-009 du 31 décembre 1971. この点については，Kalambay（1985, 
45-48）を参照のこと。
　Loi no. 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime fonci-
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　Kohlhagen（2010, 85）. 本デクレの原文は確認できていない。Kohlhagen の論
文はブルンジに関するものだが，デクレの日付が独立前であることから，ル
ワンダにも適用された可能性が高い。
　Décret-loi no.09/76 du 4 mars 1976 relatif à l’achat et la vente de droits coutumi-
ers sur les terres ou de droits d’occupation du sol.













　Law No. 22/99 of 12/11/1999 to supplement book I of the Civil Code and to insti-
tute part five regarding matrimonial regimes, liberalities and successions. O.G. no. 
22 of 15/11/1999.
　Organic Law No. 08/2005 of 14/07/2005 Determining the Use and Management 








　Presidential order n° 30/01 of 29/06/2007 determining the exact number of years 

































って社会的緊張が高まっている（Ndayirukiye and Takeuchi 2014）。
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